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Matematikak lantzen 
Título: Matematikak lantzen. Target: Educación infantil. Asignatura: Area de comunicación y representación. Autor: 
Elen Urra Aguirre, Graduada en Educación Primaria. Diplomada en Educación Primaria e Infantil, Maerstra Educación 
Infantil. 
 
Dienesek matematika ikusteko beste modu berri bat sortu zuen. Horretarako jokoak, abestiak eta dantzak 
erabiltzen ditu haurrentzako erakargarriagoa eta dibertigarriagoa izan dadin. Bere ideia berri horiei esker, 
Dienesek, jarraitzaile ugari ditu matematika erakusteko modu iraultzaile bat sortu baitzuen. Askotan, kontzeptu  
konplexu matematikoak era dibertigarriago batean haurreri aurkeztuz eta hauek konturatu gabe kontzeptu 
matematikoak barneratzen dituzte. 
Matematika haurrari erakusteko orduan, kontuan izan behar duguna haurrak nola ikasten duen jakitea da. 
Baina hau ez da lan erraza, ikasle bakoitza desberdina baita, bai pentsatzeko, ikasteko eta baita barneratzeko 
moduan ere. 
Zoltan P. Dienes , ingelesak, matematikaren ikaskuntza deskribatzen du, objektu fisikoen manipulazioan 
hasiz eta analisi abstraktua garatu baino lehen grafikoki ikusiaz. Kontuan izan behar dugu ikasle bakoitzak maila 
bakoitzera bere erritmoan iritsiko dela. 
Ikaskuntzarako ideia hauek, jarraian datorren kontzeptu matematikoen sekuentzia jarraitzea proposatzen 
du: 
1. Kontzeptuaren errepresentazio fisikoa adierazten duten materialen erabilera (haurrek material hau 
manipulatzea ahalbidetuz). Bizitutako gauzak errazago barneratzen ditugu, hauek ikusi, ukitu eta 
entzunez. Hau ikasleekin egin behar dugu testuliburuetan agertzen diren kontzeptuei sarrera emateko. 
2. Klasean egindako irudi edo grafikoak erabiltzea, askotan liburuan agertzen diren irudiak erabilgarriagoak 
izaten baitira klasean egindakoak. 
3. Kontzeptuak eredu matematiko  batekin erlazionatu behar dira. Transferentzien ikaskuntza gertatzeko 
errepresentazio fisikoak sinbolo abstraktuetara pasatu beharko dute. Klabea kontzeptuaren ulermenean 
egongo da.  
4. Ikasleak kontzeptua ulertu ondoren, sinboloak erabili ditzakegu aldagarriak adierazteko. Sinbolo hauek, 
esanahi handia izango dute ikasleek aurretik sinbolo hauek ezagutu, erabili, idatzi edo liburuetan 
identifikatu baldin badituzte.  
 
Jada ikasleak prest egongo dira kontzeptua praktikatu edo erabiltzeko. Honen bidez, memorizatzen eta 
kontzeptua erabiltzen lagunduko zaie eta joko, asmakizun eta problemak egiteko prest egongo da. behin hauek 
ikasita, ekintzak memorizatu eta operazioak zuzen manipulatuz, teoriak probatzeko garaia iritsiko da. 
Ikaskuntzako mailarik gorena pentsamendu abstraktua, pentsamendu logikoa, egoera berrien transferentzia 
eta kontzeptuaren erabilpena kontzeptu berri bat osatzeko izango dira. 
Hala ere, kontuan izan behar dugu sekuentzia hau ezingo dela beti erabili. 
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Praktikaren bitartez matematika irakasteak emaitza onak ematen ditu eraginkorragoa baita. Ikasleak gustuko 
duen zerbait egiten ari da jokoen bidez eta nahiago izaten dituzte testuliburuetan agertzen direnak baino. 
Horrela irakasle eta ikaslearentzat eramangarriagoa izango da  irakaskuntza-ikaskuntza prozesua. 
DIENES-EN PRINTZIPIOAK 
Matematiko psikologoa dugu eta honetaz gain material didaktikoaren sortzaile, hau da, bloke logikoak egin 
zituen. Horretarako lau printzipio dira  nagusi: 
 Printzipio dinamikoak. 
 Osotasunaren printzipioak. 
 Aldakortasun edo bariabilitate matematikoaren printzipioa. 
 Aldakortasun edo bariabilitate pertzeptiboaren printzipioa. 
PRINTZIPIO DINAMIKOA 
Haurrei sarrera jokoak eskainiko zaizkie. Joko hauek estrukturatuak eta praktikoak izango dira. Hauekin 
esperientzien bitartez egingo da, azkenik matematikako kontzeptuak eraiki ahal izateko. 
Haurrak adin txikikoak diren heinean, material konkretua erabiliko dugu, baina pixkanaka joko mentalak 
sartuz  joango gara, honela matematika era dibertigarriago batean ikertzea izango da helburu. 
Printzipio honen arabera, ikasleak esperimentaziotik abiatu behar du, hau da, materialarekin esperimentatu 
hau bizituz. Bizipen hau manipulaziozkoa edo esperimentazio mentala izango da.  Adibidez, gure bizitzan 
ikusitako zerbait gogoratzea, liburu batetik irakurritako zerbait gogoratzea…   
Kontuan izan behar da, ikasleek ez dituztela gauza berriak ikasiko aurrekoak menperatzen ez badituzte. 
Material didaktikoak erabiltzeko orduan, ondorengo sekuentzia jarraitu behar da: 
 Sarrerako jokoak edo joko libreak. 
 Joko egituratuak edo lege batzuk betetzen dituen jokoak. 
 Estrategiako jokoak. 
 
Adibidea. Partxisa. 
Joko librea da, hau da, partxisa atera eta horrekin nahi dutena egin dezakete. Helburua, haurrek materiala 
ezagutzea da. 
Bestalde joko egituratua dugu, lege batzuk bete behar baitira. Hala nola, nola jokatu behar den, txanda 
itxarotea… bezalako legeak errespetatu behar dira. 
Irabazteko, estrategia desberdinak erabil ditzakete: helburu batetarako bide bat baino gehiago daudenean 
estrategia desberdinak erabiliko dira eta baita irabazteko bide egokia aukeratzerakoan ere. Hau ere printzipio 
dinamikoaren propietate bat da. 
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Jokoaren osotasuna analisiaren aurretik egingo da. Maila txikienetan, 12 urte arte, garrantzi handia du, 
haurraren garapena osatzen ari baita. Objektua, osotasunean landu behar da, bere propietateak kontuan hartu 
gabe. Geroago, atalak agertzen joango dira. Adibidez, karratua bere osotasunean aztertuko dugu (zenbat 
alde…). Sintesia analisiaren aurretik doa. 
 
Kontzeptu berriak ez dira propietateetatik abiatuta definituko, hau da, “karratua” kontzeptua ez dugu 4 alde 
dituen poligono bat bezala aurkeztuko, entitate oso bat bezala agertuko dugu. Lehenik eta behin kontzeptua 
osorik azalduko dugu eta beranduago hasiko gara bere propietateekin. 
Adibidea: 
Adibidez, sagarra kontzeptuarekin, aurrenik sagarra fruta bat bezala aztertuko dugu, eta hau ondo 
ezagutzean hasiko gara bere propietateak aztertuz, hau da, buztana dauka, azala kenduz gero zuria da… 
ALDAKORTASUN MATEMATIKOAREN PRINTZIPIOA 
Printzipio hau, Haur Hezkuntzan, gutxi aplikatu daiteke. Kontzeptu matematikoak ez dira bakarrik agertzen. 
Kontzeptu bat landu nahi dugunean, kontzeptu horrekin lagungarri direnak aldatuz azaldu behar dugu. 
Kontzeptuak tamainarekin edo orientazioarekin joango dira lotuak. 
Kontzeptu matematiko bat lantzerakoan, adibidez paralelogramoa, kontzeptu honetan kontzeptu 
elementalagoak daude inplikauta: laukia, zuzena... Saiatu behar dugu paralelogramoa izanik, lagungarri diren 
beste kontzeptu horiek (orientazioak...) ahalik eta gehien aldatzen saiatu behar dugu. Aldagarritasun maximoa 
eman behar dugu definizioa mantenduz. Hiruki aldekide bat ez dugu beti berdin marraztuko: handiagoa, 
txikiagoa, orientazioa aldatuz... Hauek ahalik eta gehien aldatuko ditugu. Hau haur txikiekin ere egin daiteke, 
adibidez 3 zenbakia lantzerakoan, ez dute beti berdin marraztuko, beste orientazio bat eman dezakete. 
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Adibidea: 
Paralelogramo kontzeptua azaltzerakoan ez dugu aldeak binaka paralelo dituen lauki bezala adieraziko. 
Kontzeptu honetan laukia, zuzena, paralelotasuna.. kontzeptuak agertzen dira inplikatuta. Lagungarri diren 
beste kontzeptuak ahalik eta gehien aldatuko ditugu. 
Orientazioa tamaina eta angeluen baturak aldatuz joango gara. 
ALDAKORTASUN PERTZEPTIBOAREN PRINTZIPIOA 
Kontzeptu bera material desberdinekin landuko dugu. Honela, pertzeptiboki idea ezberdinak erabiliko 
ditugu. Hau da, haurrekin era ezberdinetan adieraziko dugu ikasi beharrekoa. 
Adibidez, Poligonoak lantzeko, geoplanoaren bitartez, txotxekin, kartulinaz… landu genitzake. Hiru zenbakia 
lantzeko ere borobiltxoak erabili beharrean, hiru goxoki, 3 haur…en bidez adierazi genezake hiru zenbakia 
lantzeko. Material fisikoa gehiago erabiltzen da. 
Adibidea: 
 Mekanoa: 
Elkarren artean lotzeko torlojuak ditu. 
 
 
HAUR HEZKUNTZAN MATERIALAK AZTERTZEN 
Logika eta multzoak lantzeko materialak 
Bloke logikoak 
Bloke logikoa 48 piezaz osatua dago. Joko unibertso logikoa da. Lau atributu hartzen dira kontuan: 
1.- Kolorea. 
Hiru balio ditu: gorria, horia eta urdina. 
2.- Forma. 
Lau balio ditu: karratua, zirkulua, laukizuzena eta hirukia. 
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3.- Tamaina. 
Bi balio ditu: handia eta txikia. 
4.- Lodiera. 
Bi balio ditu: lodia eta mehea. 
 
 
Hauekin konbinazio posible guztiak egin daitezke: 
Karratua:  
Gorria Gorria Gorria Gorria 
Handia  Handia Txikia Txikia 
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Horia  Horia  Horia  Horia  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Urdina  Urdina  Urdina  Urdina  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia Mehea Lodia Mehea 
 
Hirukia: 
Gorria Gorria Gorria Gorria 
Handia  Handia Txikia Txikia 
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
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Horia  Horia  Horia  Horia  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Urdina  Urdina  Urdina  Urdina  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia Mehea Lodia Mehea 
 
Laukizuzena: 
Gorria Gorria Gorria Gorria 
Handia  Handia Txikia Txikia 
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Horia  Horia  Horia  Horia  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Urdina  Urdina  Urdina  Urdina  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia Mehea Lodia Mehea 
 
Borobila: 
Gorria Gorria Gorria Gorria 
Handia  Handia Txikia Txikia 
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Horia  Horia  Horia  Horia  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia  Mehea Lodia Mehea 
    
Urdina  Urdina  Urdina  Urdina  
Handia Handia Txikia  Txikia  
Lodia Mehea Lodia Mehea 
 
Bloke logikoek lagungarri gisa etiketak dituzte. Hauek, balio bakoitzarentzat ikur bat izango dute. Atributuen 
balioak modu sinbolikoan agertzen dira, sinboloak erabiltzen hasteko. 
Atributu bakoitzeko dado bat dago, adibidez; lodi eta mehea adierazteko bat, handia eta txikia adierazteko 
beste bat, kolorerentzako ere beste bat, eta azkenik, forma desberdinentzako beste bat. 
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Haur hezkuntzan,  bi atributu lantzen hasiko gara. 












 Cascallana, Mª T. (1988) “Iniciación a la matemática. Materiales y recursos didácticos. Madrid: Aula XXI - 
Santillana. 
 
 
  
